














2010年，筑波大学は嘉納治五郎の生誕 150周年を記念し， iオリンピック教育プラットフォーム (CORE:
Center for Olympic Research and Education)J を設立した。 COREは， 日本初となる IOC(国際オリン










ピック教育の教材作成フ。ロジェクトである OVEP(Olympic Values Education Pro) により，以下の 5つ
のオリンピックの価値が示されている。 IOCでは，オリンピック教育の柱としてこれらを掲げている
(Binder， 2007)。
() iJoy of Effort (努力の喜び)J 
() iFair Play (フェアプレー)J 
() iRespect for Others (他者への尊敬)J 
() iPursuit of Excellence (卓越性の追求)J 
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〈ブラジルのチキジろィ支?〆 曹

































(2)小学部集団種目fKidsa small worldJ 
近年，国際教育の視点から国旗を使用した競技を行っている。 2015年度それにあたるのが小学部 1・






























図5 スラロームの様子 図6 メダル授与の様子
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